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Conques-sur-Orbiel – Arques
Opération préventive de diagnostic (2015)
Guilhem Sanchez
1 Ce diagnostic répond au projet de construction d’un supermarché au lieu-dit Arques à
Conques-sur-Orbiel sur une emprise totale de 8 542 m2. À l’aide d’une pelle mécanique à
chenille  de  20 tonnes,  munie  d’un  godet  lisse  de  1,80 m  de  large,  15 tranchées  de
sondage ont été réalisées (soit 9 % de la surface d’étude).
2 L’opération  a  révélé  des  traces  d’occupations  néolithique  et  antique  le  long  de  la
départementale  RD101,  au  pied  du  versant,  dans  une  zone  à  forte  accumulation
sédimentaire.
3 L’occupation  néolithique  est  matérialisée  par  la  présence  d’une  fosse  à  pierres
chauffantes  (L:  2,50 m,  l :  1,50 m,  H :  0,30 m)  installée  dans un niveau de colluvions
sombre contenant du mobilier céramique et lithique attribuable au Néolithique final.
L’Antiquité est, quant à elle, représentée par une section de fossé très érodée et par du
mobilier épars, peu datant. Entre ces deux périodes aucune trace d’occupation humaine
n’est  recensée.  Ce  hiatus  se  traduit,  d’un  point  de  vue  sédimentaire,  par  une
stabilisation du versant probablement rendue possible par une revégétalisation et une
pression anthropique moins forte.
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